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と
を
説
明
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
高
い
評
価
を
受
け
、
ま
た
受
け
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
を
、
具
体
的
に
示
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
日
文
研
の
未
来
を
切
り
開
く
強
力
な
方
法
な
の
で
あ
る
。
 
︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
︶
地
球
化
時
代
の
研
究
所
の
現
実
と
存
在
意
義
金
　
　
　
炅
　
一
歴
史
的
に
見
る
と
、
自
国
の
歴
史
と
文
化
に
対
す
る
研
究
と
、
国
民
的
レ
ベ
ル
で
の
そ
の
普
及
と
伝
播
が
、
国
家
の
最
大
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
近
代
民
族
国
家
の
出
現
を
背
景
に
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
︵national identity
︶
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
環
と
理
解
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
及
ん
だ
こ
の
よ
う
な
流
れ
は
、
二
〇
世
紀
に
入
り
、
立
ち
遅
れ
た
他
の
国
家
や
地
域
に
対
す
る
支
配
や
統
制
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
こ
れ
ら
の
国
の
意
図
を
背
景
に
、
ま
た
別
の
学
問
の
登
場
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
学
問
分
野
の
中
で
は
、
人
類
学
が
伝
統
的
に
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
注
目
さ
れ
て
来
ま
し
た
が
、
一
九
四
五
年
以
降
、
終
戦
と
相
ま
っ
て
ア
メ
リ
カ
で
本
格
化
し
た
固
有
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
と
し
て
、
地
域
研
究
︵A
rea Studies
︶
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
主
に
第
三
世
界
を
は
じ
め
と
す
る
後
進
地
域
や
国
々
と
い
っ
た
他
者
に
対
す
る
研
究
を
指
向
し
た
地
域
研
究
は
、
後
に
自
国
を
対
象
と
す
る
米
国
研
究
︵A
m
erican Studies
︶
に
も
用
い
ら
れ
、
こ
れ
は
主
に
大
学
や
大
12
学
研
究
所
の
英
文
学
を
は
じ
め
と
す
る
人
文
学
に
お
い
て
地
位
を
確
立
し
ま
し
た
。
一
方
で
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
と
文
化
に
対
す
る
真
正
性
︵authenticity
︶
と
い
う
側
面
と
と
も
に
、
ま
た
一
方
で
は
ア
メ
リ
カ
的
例
外
主
義
︵A
m
erican E
xceptionalism
︶
の
強
化
と
い
っ
た
テ
ー
ゼ
が
入
り
交
じ
っ
た
、
多
少
不
自
然
で
自
己
矛
盾
的
な
異
な
る
二
つ
の
様
相
を
含
ん
で
い
ま
し
た
。
後
発
資
本
主
義
国
家
や
、
い
わ
ゆ
る
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
の
新
生
独
立
国
も
ま
た
、
先
進
国
が
一
世
紀
前
、
も
し
く
は
そ
れ
以
降
に
直
面
し
た
民
族
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
創
出
と
維
持
と
い
う
国
家
的
課
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
韓
国
で
は
そ
の
一
環
と
し
て
、
国
主
導
に
よ
る
﹁
民
族
意
識
の
自
覚
と
民
族
主
体
性
の
覚
醒
﹂
を
目
標
と
す
る
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
︵
二
〇
〇
五
年
韓
国
学
中
央
研
究
院
に
改
称
︶
が
一
九
七
八
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
開
院
記
念
式
で
パ
ク
・
チ
ョ
ン
ヒ
︵
朴
正
熙
︶
大
統
領
が
行
っ
た
演
説
で
は
、﹁
韓
国
学
研
究
の
中
枢
﹂
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
﹁
国
学
研
究
の
総
本
山
﹂
と
い
う
二
つ
の
表
現
が
並
ん
で
発
せ
ら
れ
ま
し
た
。
元
を
た
ど
る
と
、
自
国
の
立
場
か
ら
自
国
の
歴
史
・
文
化
を
研
究
す
る
﹁
国
学
﹂︵national studies
︶
と
、
地
域
研
究
の
一
環
と
し
て
他
者
の
視
線
を
反
映
す
る
﹁
韓
国
学
﹂︵K
orean 
Studies
︶
と
い
う
二
語
は
、
そ
れ
以
降
継
続
的
な
討
論
と
論
争
の
素
地
と
な
り
ま
し
た
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
論
争
が
近
代
学
問
分
野
の
出
現
以
後
、
人
文
学
と
社
会
科
学
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
長
き
に
わ
た
る
葛
藤
と
重
な
り
、
事
態
を
よ
り
一
層
複
雑
に
し
た
と
い
う
事
実
で
す
。
文
・
社
・
哲
を
主
と
す
る
人
文
学
は
、
自
ら
を
国
学
的
伝
統
の
守
護
者
と
し
て
名
乗
り
を
上
げ
、
社
会
科
学
者
ら
は
比
較
可
能
性
と
普
遍
性
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
で
こ
れ
に
対
抗
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
い
わ
ゆ
る
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
や
歴
史
的
転
換
︵H
istorical Turn
︶、
そ
し
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
登
場
な
ど
は
、
そ
の
支
持
や
共
感
の
有
無
と
は
関
係
な
く
、
こ
の
よ
う
な
対
立
と
論
争
の
古
び
た
テ
ー
マ
を
弱
体
化
さ
せ
、
無
力
化
さ
せ
て
い
ま
す
。
13
国
の
支
援
と
介
入
と
言
う
点
か
ら
見
る
と
、
国
主
導
に
よ
る
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
人
為
的
創
出
と
普
及
と
い
う
往
年
の
命
題
も
ま
た
、
徐
々
に
時
代
錯
誤
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
代
わ
り
に
そ
れ
は
、
よ
り
隠
然
か
つ
間
接
的
な
形
に
姿
を
変
え
て
き
て
い
ま
す
。
国
の
領
域
が
縮
小
し
た
り
迂
回
し
た
り
す
る
の
と
対
照
的
に
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
い
わ
ゆ
る
地
球
化
時
代
と
新
自
由
主
義
の
到
来
以
降
、
市
場
領
域
の
飛
躍
的
拡
大
と
包
摂
の
第
一
の
波
は
主
に
大
学
に
向
け
ら
れ
ま
し
た
。
研
究
議
題
の
設
定
と
方
向
に
お
い
て
、
市
場
と
競
争
論
理
の
支
配
、
商
品
化
可
能
性
の
見
込
み
が
最
優
先
の
考
慮
事
項
に
な
る
時
代
の
下
、
大
学
の
理
想
は
崩
れ
て
い
ま
す
。
地
球
的
レ
ベ
ル
で
進
ん
で
い
る
こ
の
よ
う
な
趨
勢
は
、
学
問
の
領
域
に
お
い
て
、
研
究
者
自
ら
こ
の
よ
う
な
規
範
と
志
向
を
内
在
化
す
る
自
己
技
術
︵self-technology
︶
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
伝
播
さ
せ
な
が
ら
、
現
実
に
対
す
る
省
察
と
批
判
と
し
て
の
研
究
へ
の
理
想
と
ビ
ジ
ョ
ン
を
委
縮
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
国
や
公
共
が
支
援
す
る
研
究
所
の
体
制
が
今
日
享
受
し
て
い
る
相
対
的
自
由
の
た
め
の
時
間
は
、
し
か
し
な
が
ら
残
念
な
こ
と
に
暫
定
的
で
あ
り
、
長
く
は
続
か
な
い
で
し
ょ
う
。
公
共
の
支
援
が
な
け
れ
ば
実
現
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
大
規
模
か
つ
長
期
に
わ
た
る
基
礎
研
究
と
し
て
の
﹁
純
粋
﹂
学
問
分
野
は
、
市
場
や
国
の
独
占
的
か
つ
排
他
的
な
利
益
と
動
機
に
よ
っ
て
徐
々
に
浸
食
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
研
究
者
は
、
市
場
の
公
然
た
る
誘
惑
と
国
の
隠
然
た
る
介
入
か
ら
自
由
な
研
究
の
自
律
空
間
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
っ
た
よ
う
に
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
梟
は
迫
り
来
る
黄
昏
に
飛
び
立
ち
ま
す
が
、
い
つ
の
時
代
で
も
い
か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
自
ら
の
意
志
と
構
想
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
事
実
を
切
実
に
感
じ
る
こ
の
頃
で
す
。
 
︵
韓
国
学
中
央
研
究
院
教
授
︶
